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1 Le poème de 514 distiques de Mowlānā Maḥmūd ‘Ārefī Heravī, composé en 842 h. (1438-9)
à l’époque timouride est l’un des poèmes composés à la cour de Hérat qui sont restés très
populaires pendant plus d’un siècle. Histoire de la passion d’un prince pour un derviche,
il évoque une quête mystique qui va jusqu’à la mort ( F02D à l’anéantissement F02D) du derviche,
reprenant un thème que l’on trouvait déjà, par exemple, dans le Mehr va moštarī de ‘Aṣṣār
Tabrīzī : les deux héros sont comme le double d’une même personne à la recherche de soi.
Une traduction anglaise par W. M. Thackston accompagne une nouvelle édition du texte
persan faite d’après le très beau manuscrit du Fogg Art Museum qui fournit des leçons
per-mettant d’améliorer l’édition de 1932.
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